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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､REIC癌抑制遺伝子を搭載した非増殖型アデノウイルスベクターのマウ
スにおける安全性を検討した前臨床研究である.Ad-hREICの腫蕩内投与は安全に投
与可能であり､腺癌縮小が認められた｡また､Ad-mREICのマウス正常前立腺への投
与も安全であり､他の臓器への影響もみられなかった｡毒性試験としての容量依存性
の検討や組織におけるREIC発現の確認などが未実施であることは残念であるが､臨
床応用のための理論的根拠の一端を明らかにしたことで､本研究は価値ある業績であ
ると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
